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Title URL Downloaded
1 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work + individual letters http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 1403
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 507
3 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 178
4 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 157
5 Reading with Your Ears: The Uses of Opera in Literature http://digitalcommons.unl.edu/litmusic/1 123
6 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 122
7 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 111
8 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 111
9 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 102
10 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCThttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 92
11 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 84
12 Journal of Parasitology--Vol. 89, supplement pp S29-S68. http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology/419 81
13 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 81
14 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 80
15 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 80
16 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 79
17 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 75
18 Canteen Cultural Event Center, North Platte, Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/11 67
19 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 64
20 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 60
21 COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 60
22 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 59
23 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERNhttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 58
24 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 57
25 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 52
26 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 51
27 Most Popular Downloads -- November 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/33 51
28 Fine Designs from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 51
29 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 48
30 Corruption and Democratic Performance http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/1 48
31 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 48
32 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 46
33 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 46
34 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 46
35 The Cry of Sodom Enquired Into; Upon Occasion of the Arraignment and Condemnation of Benjamin Goad, for His Prodigious Vil http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/34 45
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36 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electronichttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 41
37 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 38
38 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 38
39 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 38
40 The Probe, Issue # 149 -- November 1994 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/6 37
41 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE ANhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 37
42 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 37
43 Decoying Coyotes with Dogs http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/93 36
44 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 36
45 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 35
46 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 35
47 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 35
48 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 34
49 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 33
50 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 33
51 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 33
52 EFFECT OF ULTRASONIC, VISUAL, AND SONIC DEVICES ON PIGEON NUMBERS IN A VACANT BUILDING http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/54 33
53 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 33
54 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 32
55 Dispelling the Mascot Myth: The Misuse of Indigenous Peoples as Mascots in American Schools http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/6 32
56 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 31
57 Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 31
58 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 30
59 A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 30
60 ‘Der Mensch prüfe sich selbst ...’: Eine Predigt Nathanaël Köstlins als Kontext für Hölderlins ersten erhaltenen Brief http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman/14 30
61 The Absent American Indian Treaties: A Guide to Treaties Never Referenced at the Federal Court Level http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/15 29
62 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 29
63 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERShttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 29
64 A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASEBALL: 198 http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 29
65 The Probe, Issue 205 – October 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/51 28
66 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 28
67 Tree Squirrels http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/10 27
68 Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16 27
69 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF BLACK PE http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 27
70 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 27
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71 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 26
72 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 26
73 Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2 26
74 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 25
75 Subject Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/3 25
76 Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for  Producing Screen-Friendly PDF Documents http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4 25
77 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 25
78 Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/3 25
79 BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 25
80 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 25
81 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 25
82 Snaring as a Beaver Control Technique in South Dakota http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/92 24
83 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 24
84 Esther not Judith: Why One Made It and the Other Didn’t http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/40 24
85 Development of a System for Directed Evolution of <em>Arabidopsis</em> Formate Dehydrogenase to Utilize NADP as a Cofactohttp://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/3 24
86 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court Systems http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 24
87 A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thirty YEhttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 24
88 The Probe, Issue 228 – May/June 2003 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/84 23
89 Introduction and "Notes" to 1845 Gowans edition of Daniel Denton's <i>A Brief Description of New-York</i> (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/23 23
90 FIELD EVALUATION OF PADDED JAW COYOTE TRAPS: EFFECTIVENESS AND FOOT INJURY http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/46 23
91 Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 23
92 This Is My Idaho http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/4 22
93 STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 22
94 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 22
95 Series Scarabaeiformia Crowson 1960, Superfamily Scarabaeoidea Latreille 1802 http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/50 22
96 Char-ee-kar and service there with the 4th Goorkha Regiment (1879) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/5 22
97 Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 21
98 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 21
99 Melville’s Economy of Language http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1 21
100 Lyly's <i>Midas</i> as an Allegory of Tyranny http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/4 21
101 L’excitation insolite : la perversité amoureuse chez Tristan http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/18 21
102 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 21
103 CHARACTERISTICS OF STAFF-PATIENT INTERACTIONS ON A BEHAVIORAL TREATMENT UNIT FOR PATIENTS WIhttp://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/1 21
104 A Review of Parental Carrying of Young by Waterfowl http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/32 21
105 Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 20
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106 The Revised Classification for Scarabaeoidea: What the Hell is Going On? http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/25 20
107 Overexposed: Issues of Public Gender Imaging http://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub/1 20
108 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 20
109 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 20
110 DEFINING, IDENTIFYING, AND ADDRESSING ANTISOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN AGES 4-7: THE PERSPECTIVE http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/2 20
111 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 20
112 Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 20
Total downloads, December 2006 18,077     
Discreet files (documents) downloaded 4,191       
